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Қадимги Турон (Ўрта Осиё) шахарсозлигида тўрт йирик давр ажралади:
илк  давр  (милоддан  аввалги  4  минг  йиллик  VI  аср  Ўртаси);  аҳмонийлар
(милоддан аввалги 558-330 йил), илк антик (м.ав. 330 й.-м.ав.  I  аср) ва сўнги
антик (IVI аср) даврлар (Х.Пўлатов, 2008).
Жанубий  Туркманистон  -  Ўрта  Осиёнинг  дастлабки  меъморчилик
куртаклари  пайдо  бўлган  ерларидир.  Неолит,  янги  тош  даврида  (милоддан
аввалги 3-4 мингйилликлар) бу жойларда дехкончилик-чорвачилик жамоалари
шаклланади.  Жайтун  маданияти  милоддан  аввалги  VII-V минг  йилликда
оиддир. Жайтунда 30 та турар жойлар бўлсада кўча ва майдон йук. Тузилишда
бир мунча ўзаро боғликлик Қоратепа (милоддан аввалги 3-мингйиллик) мавжуд
(Х.Пўлатов, 2008).
Ўрта  Осиёда  бронза  даврининг  бошланиши милоддан  аввалги  4-3  минг
йилликларга тўғри келиб инсоннинг очик кароргохлари пайдо бўлди. Сунъий
равишда суғориш иншоотлари - ариқлар қазила бошланди.
Дастлабки  шаҳарлар  тўғрисидаги  маълумот  зардуштийлар  китоби
«Авасто» да мавжуд. Унда «вар» тўғрисида гап юритилади. Ибора суғд тилида
«қўрғон»  маъносини  билдиради.  Шу  даврларда  пайдо  бўлган  истеҳкомлар
номларига  ҳам  ўтган - «Далварзин»,  «Варахшох»  каби, бу  шундан  далолат
беридики  энг  қадимий  шаҳарсозликнинг  бошланиши  айнан  бизнинг
заминимизда  куртак  ёза  бошлаган  десак  муболаға  бўлмайди  (Қ.Қ.Турсунов,
2019).
Бронза  даврига  мансуб  ёдгорликлардан  Олтинтепа  ва  Сополлитепани
алоҳида таъкидлаш жоиздир.
Сополлитепа  (Сурхандарё)  уруғ жамоасининг  истеҳкоми  саналади.
Милоддан  аввалги  XVII-XIV асрларда  хаёт  кечирган.  Умумий майдони 3  га
жойни эгаллайди. Қалъаси мурабба (квадрат) тархли бўлиб томонлари 90 м ни
ташкил  қилади.  Қўрғон деворлари ташки ва ички йўлаклари ажратиб турувчи
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мунтазам тартибда боғланган уч қатор деворлардан иборат. Дарвозаси жанубда
жойлашган. Девор калинлиги – 1,6 м. Сополлитепаликларнинг дини тотемизм
бўлган  деб  тахмин  қилинади,  шу  даврларда  аждодларимиз  устахкам
истехкомлар қуришни бошлаб берган дейишимиз мумки бўлади (М., 2019).
Бронзанинг  сўнгги,  темир  даврида  (жанубий  ҳудудларда  бошланиши
милоддан  аввалги  IX-асрдан,  милоддан  аввалги  IV-асрдан  эса  барча
худудларда).  Ўрта Осиё архитектурасида,  хусусан шаҳарсозлиги умумийлиги
нуқтаи  назаридан  икки  минтақани  (зонани)  ажратиш  мумкин:  1.  Шимолий
Бақтра, Серахс воҳаси, Марғиёна, Шимолий Парф ҳамда 2. Фарғона, Тошкент
воҳалари, Устуршана. Хоразм ва Суғудни бирор минтакага киритиш қийин деб
ҳисобланади.
Зикр  этилган  ҳудудларнинг  ҳар  бири  бир  қанча  майдароқ воҳалардан
ташкил  топган  эди.  Масалан,  Марв  воҳаси  5  майда  воҳалардан  иборат
(Х.Пўлатов, 2008).
Шимолий  Бақтра истеҳкомлари  ичидан  4  тоифадигилари  учрайди.  1-
шаҳар тариқасида шаклланаётган йирик манзилгоҳлар. Қизилтепа истеҳкоми бу
тоифага  киради.  У  қалъали  бўлиб  умумий  майдони  30  га  атрофида  бўлган.
Милоддан  аввалги  VIII-VII  асрларда  вужудга  келган.  Милоддан  аввалги  VI
асрда  қўрғон  девори  қурилган.  2-қалъа  ва  атрофи  девор  билан  ўралмаган
манзилгоҳлар. 3-каттагина, майдони 10 га гача атрофида бўлган таркок ҳамда
деворсиз  манзилгоҳлар.  4-майда,  майдони  0,5  га  гача  атрофида  бўлган
манзилгоҳлар.
Бақтра  турар  уйи  Кучуктепа  мисолида  ўрганилган.  Аниқланишида  у
милоддан аввалги 800-йиллардан 400-йилларгача ҳаёт кечирган  қўрғон  ҳовли
бўлган, ан ўша пайтдаги илк ҳовли деб юритиш мумкин (Қ.Қ.Турсунов, 2019).
Шимолий  минтақа  ҳудудларида  йирик  истеҳкомлардан  куйидагиларни
ажратиш  ўринлидир.  Шимолий  Бақтрадаги  Қизилтепа  истеҳкоми  (милоддан
аввалги  VIII-VII  асрда вужудга келган) қалъали бўлиб, умумий майдони 30 га
атрофида бўлган. Қўрғон девори милоддан аввалги VI асрда қурилган.
Серахс  воҳаси энеолит  давридаёқ  ўзлаштирилган.  Инсоннинг  иккинчи
ўзлаштириш даври  Эски  Серахс  қалъасининг  ўрнида  бўлган  манзилгоҳда  ўз
аксини  топган.  Манзилгоҳ  томонлари  300-320  м  бўлган  нотўғри  бешбурчак
шаклига эга. Атрофини ўраб турган 1,8 м баландликдаги дунглик қўрғон девор
қолдиқлари  бўлиши  мумкин.  Шимолий  Парф  ерларида  истеҳкомлар  кўп
бўлган.  Елкантепа  истехкоми  қалъали  йирикларидан  ҳисобланган.
Марғиёнадаги Ёзтепа истеҳкоми (милоддан аввалги 200-мил. 400-й.)  қалъаси
ўртада бўлган.
Фарғонада милоддан  аввалги  2-ва  1-минг  йилликларда  чегарасидан
милоддан аввалги VI асргача Чуст номи билан аталадиган илк темир маданияти
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шаклланиб  унга  мансуб  бўлган  80  га  яқин  ёдгорлик  мавжуд.  Манзилгоҳлар
катта  ариқ  ва  уларнинг  тармоқлари  атрофларида  водийларда  жойлашган.
Воҳалар ораси 20-30 км ни ташкил килган. Улар: Ўзган (9 манзилгоҳ), Қорасув
(24  манхилгоҳ),  Това-Косонсой  (8-  манзилгоҳ),  Қорадарё  ва  Хужаобод
воҳаларидир.  Баъзи  воҳаларда  марказий  манзилгоҳлар  мавжуд  эди.  Уч  ҳил
катталикдаги манзилгоҳлар учрайди:
- йириклари (12-25 га, Ашқолтепа ва Далварзин);
- ўртачалари (4-5 га, Чуст, Дехқон);
- майдалари (0,02-0,9 га кўпчилик манзилгоҳлар).
Далварзин майдони 25 га тенг. Уч қисмлардан иборат бўлган. Ҳар бири ўз
қўрғон деворига эга бўлган. қалъанинг майдони 2 га бўлиб кўп жойларида ҳеч
нарса қурилмай қолган. Бир неча турар жой мажмуалари эса ички девор бўйлаб
қурилган эди. Турар жойлар маҳаллалар майдони-8 га; орасидаги сайхонлик (5
га) чамаси ўртача мол учун кўра вазифасини ўтаган.
Чуст-каттагина  манзилгоҳдир.  Икки  бўлакдан  иборат.  Каттароқ бўлаги
қўрғонсиз  эди;  фақат  кичикроқ бўлаги  (1,5  га)  қўрғон  деворга  эга  бўлган.
Қўрғонли  бўлак  қалъа  сифатида  ёки  уруш  вақтида  кўра  сифатида
фойдаланиладиган жой бўлиши мумкин.
Тошкент воҳасида  Бурганлик  маданияти  қарор  топган  бўлиб
тадқиқотчилар унинг икки босқичини ажратадилар:
Бурганлик 1-милоддан аввалги IX-VII асрлар.
Бурганлик 2-милоддан аввалги VI-III асрлар.
Унга  якин  Бурганлик  манзилгоҳлари  мавжуд.  Туябугиз - 1  манзилгоҳи
нисбатан  яхши  сақланади.  Тархи (режаси) овал  (260x100  л)  шаклида.  Уч
томондан хандак билан ўралган эди. Сўнгги бронза, илк темир даврида воҳалар
бўйича жойлашган аҳолининг қалъали ва қалъасиз манзилгоҳлари Ўрта Осиёда
микродавлатлар  пайдо  бўлганлигидан  далолат  беради.  Баъзи  тадқиқотчилар
бўйича антик муаллифлар қайд этган «Бақтра салтанати» тўғрисидаги маълумот
бор. Унда чамаси Марказий Осиёда бир неча вилоятларнинг қисман милоддан
аввалги 650-640 йиллардаги кўчманчи  қабилалар таъсири натиасида вужудга
келган  бирлашмаси  назарда  тутилган  бўлиши керак,  бу  ёдгорликларнинг  ер
силкинишлар  ва  физик  кимёвий  омиллар  натижасида  емирилиб  кетганлиги
айтиш мумкин (Қ.Қ.Турсунов, 2019).
Аҳмонийлар  даврида  Ўрта  Осиёда  аввалги  даврда  бўлгани  каби
шаҳарсозликнинг ривожи давом этди.
Мамлакатлараро  алокалар  ривожланиши  Буюк  Ипак  Йўли номи  билан
аталадиган  халкаро  карвон  йўли  шаклланишига  олиб  келди.  Унинг  мухим
тармоқлари Европа, Якин,  Ўрта ва Узоқ Шарқ мамлакатлари  ўзаро боғланган.
Бу йўл орқали 1-минг йилликнинг  Ўрталаридан мелодий XV асргача Шарқ ва
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Fарб арб  ўртасида. Иборада Ипак сўзининг мавжудлиги тахминан икки минг йил
давомида (милоддан аввалги 1 минг).
Фарғонадаги  зикр  этилган  Чуст  маданиятидан  кейин  Элатон  маданияти
қарор топди. Элатон деярлик ўрганилмаган.  Тархи тўртбурчак  шаклда.  Fарб арб
шарқ йўналишидан чўзилган. Икки қатор деворли. Ички ўлчамлари 500x400 м.
Тахминга  кўра  истеҳком  алоҳида  турган  қурилмалардан  иборат  бўлган
атрофларида сайҳонликлар бўлган. Узун (11 м), тор (3м) хонали бино очилган.
Унинг пахсасининг эни 0,8-0,9 м бўлган. Манзилгоҳнинг бу қисми девор билан
қуршалган.  60  м  ташлаб  буржлар  қилинган.  Девор  эни  4  м  бўлган.  Девор
гуваладан  (оралиқлари  лой)  ишланган  суфа  устида  қурилган. Элатоннинг
дарвоза  олди  очилган.  Шаҳар  деворининг  ҳам  эни  4  м,  хом  ғиштдан  бурж
девордан 4-5 м га туртиб чиккан (10.5х10 м). Бурж гуваладан ишлаган суфада.
Бурж  ичи  ҳам  урилган.  Фақат  шимолий-ғарб  қисмида  кичик  (3х2  м)  хона
бўлган.  Унинг киравериши (0,9  м эни)  дарвоза  томонга  қараган (Х.Пўлатов,
2008).
Ички девордан 500 м нарида ташқи девор қолдиклари сақланган. Унда ҳам
буржлари бўлган. Девор шимолда 2 км узунлигида сақланган, шарқда - 200 м.
тахминга  кўра  жануб  томонидан,  ариқ  тарафида  қўрғон  девор  хеч  қачон
қурилма бўлмаган.
Тошкент  бутун  Чирчик  воҳаси  каби  қадимдан  Чоч,  Чош,  Шош  деб
номланган бўлиб, шаҳарсозлигининг ривожи антик даврга туғри келади. У ўз
тарихи  давомида  халкаро  савдо  йўлларидаги  мухим  пункт,  деҳқончилик  ва
чорвачилик районларининг чегарасидаги қалъа ва йирик савдо шаҳари бўлиб
келган: катта майдонни эгаллаган: ўз атрофидаги ерлар ва аҳоли жойлар билан
чамбарчас  боғлик  бўлган.  Шунга  кўра  шаҳарларнинг  негизи  ҳамиша  ҳам
марказда  муҳим  турмай,  2  маротаба  ўз  ҳудудининг  чеккасига  ўтган.  Ундан
ташкари,  шаҳар  шаклланишига унинг  ҳозирги  ҳудудидаги  археологлар  қайд
этган 50 дан ортиқ истеҳком, қалъа кентлар таъсир этган.
Дастлабки Тошкент милоддан аввалги II-I аср шаҳар киёфасини олган Жўн
ариғи бўйидаги Чоштепа билан боғлиқ.
Тошкент шаҳарсозлигининг иккинчи даври Салор ариғи бўйида милодий I-
II  аср пайдо бўлиб,  илк феодализм вақтига келиб пойтахт шаҳарга айланган
Мингўрик (Афросиёб) да кечади.
Оҳангарон дарёси бўйида Кангха мустаҳкам қалъа қурилади, майдони 6,5
га  бўлиб  тархи  мурабба  (квадрат)  шаклида.  Томонлари  узунлиги  230  м.
шимолий бурчакда қалъа (у ҳам мурабба) мавжуд, шаҳар ҳам, қалъа ҳам эни 50
м  ва  дарё  билан  боғланган  хандақ  ҳамда  девор  билан  ўралган.  қалъа
деворларнинг тузилиши аниқланмаган. Шаҳар муҳофазаси мураккаб. Бирмунча
текисланган тепаликда 3 м калинликда тупроқ ва пахсадан платформа ташкил
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этилган.  Устидан  бир  неча  қават  хом  ғишт  тўшалган  (фарш  қилинган).
Платформа  четидан  деворгача  15  м  оралиқ  бор.  Деворнинг  пастки  қисми
пахсадан, тепаси хом ғиштдан ишланган. Девор икки катор: ташқисининг эни -
2,7 м, орадағидаги рахрав (коридор) эни 2,2 м, ички девор эни 4,5 м. Ташқи
деворнинг нишаби кескин – 70 м гача боради. Рахрав ток билан ёпилган. Унда
трапециясимон  ғиштдан  фойдаланилган.  3,4  м  баландликда  юқори  рахрав
бошланади. Тарғи овал шаклидаги (асосининг диаметри 9 м) бурж сақланган.
Фақат битта дарвоза (жануби-ғарбда) бўлган.
Хўжанд шаҳри. Уструшана билан Фарғона чегарасидаги милоддан аввалги
VI-V  асрларда  вужудга  келди.  Тўсиқ  ва  қўрғон  девор,  қолдиқлари  мавжуд.
Қалъа  девори  паст  қисмида  пахсадан,  юқориси  хом  ғиштдан  ишланган.
Қалъанинг  бошқа  ерида  2  метрча  баландликда  табиий  дўнгликдан
фойдаланилган,  сўнг  қум-тош  қатлами,  текис  қилиб  берилган,  устидан  хом
ғишт ётқизилган (Х.Пўлатов, 2008).
Хоразм. Амударёнинг  чап  қирғоғиида  милоддан  аввалги  V-IV  асрларда
қалъали қир истеҳкоми (шаҳари) вужудга келган. Шаҳарчани Чарманеб ариғи
сув  билан  таъминлаб  турган.  Тархи  тўртбурчак.  (1000х700  м)  шаклига  эга.
Буржи, дарвоза олди алоҳида мухофазаланган ҳамда мустаҳкам  қўрғон  девор
билан ўралган эди. Истеҳкомнинг Fарб арбий қисмида, қўрғон деворга туташтириб
сарой  мажмуаси  (умумий  майдони  -  10500  м2)  қурила  бошланган,  бироқ
охирида етказилмаган. Милоддан аввалги III асрда ташлаб кетилган.
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